eredeti népszinmü 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal - irta: Csepreghy Ferencz - zenéjét szerzette: Erkel Elek by unknown
Póth is  b ér le t  9. szám.
Szerdán, 1887. ápril 27-én,
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. (Karnagy: Orbán. Rendező: Mándoky.
Bakaj András, jómódú parasztgazda Tüskésen 
Erzsiké, leánya -  —
Csorba Márton, csikós gazda Sárréten —
Ágnes, felesége — —
Laczi, fiuk ~  — —
Gelecséri, pusztabiró — —
Peti, fia — — —
flarasztos, kántor — —
Bótos Iczig — — —
Csárdás gazda a „Hólyagosában —
-
















Gazsi, sánta ) , , ,  -
Bagó, vak ) —
Kecskésné, Erzsi keresztanyja 
Ferke, a csárdás szolgája 
Pista, Bakaj szolgája —




Tercsi szolgáló Bakajnál — 
Pandúr — —
Zsuzsi, szolgáló a csárdásnál













Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlássék 
30 kraiozár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 30 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 30 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, 
tanuló éi katona-jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 30 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d^e. 9 —12»ig és d. u. 3 —5-ig.
A páratlan számú volt t. évadbérlő uraságok helyei d. e. 11 óráig visszatartatnak.
Kedvezményes jegyek érvényesek.
(Bgm. 43,181('
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
1887. Hpmu 1 r in t köfiyvnycmdAjtóu. -  015.
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